





報告者 ：長辻貴之 （早稲田大学大学院政治学研究科 博士後期課程） 
門屋 寿 (早稲田大学大学院政治学研究科 博士後期課程) 
コメンテータ  ー ：粕谷祐子 (慶応大学法学部 教授) 
 大槻一統 (早稲田大学高等研究所 助教) 
会場 ：早稲田キャンパス 26号館 1102教室 
第５回 若手定例研究会（２０１７年１０月２２日・日曜日） 
テーマ ：満洲国軍朝鮮人部隊 ＜間島特設隊＞ による虐殺の経験 
報告者 ：飯倉 江里衣（関東学院大学 非常勤講師） 
コメンテータ  ー ：吉田 裕（一橋大学 教授） 
会場 ：早稲田キャンパス 26号館 1102教室 
次世代国際シンポジウム 
早稲田大学地域・地域間研究機構 第３回 若手国際シンポジウム 






The theme of our symposium is to understand various forms of confronting 
injustice and power from the perspectives of global history and political science. Panel 1 
examines social struggles over imperialism and slavery, with particular focus on 
17-18th-century colonial Bengal and 19th-century United States; it posits them as critical 
moments of ideological and social formation in the global history from below. Panel 2 
discusses “transitional justice” in Latin America; it explores museums’ influence on the 
political attitudes of the visitors in promoting reconciliation. Crisscrossing different 
disciplines, geographies, chronologies, and approaches, we will see how past structures of 
injustice and struggles against them are connected to contemporary search for and practice 
of transitional justice. 
プログラム 
● 13：00－13：10 Opening Remarks: Masahiko Gemma (Director of ORIS) 
● 13：10－15：10 Panel 1: The Global History of People 
Chair: Manuel Yang (ORIS) 
Presentation 1: 17th-18th-century Bengal and the British Empire 
Titas Chakraborty (University of Texas at Austin) 
Presentation 2: Abolitionism and Anti-Imperialism 
Jesse Olsavsky (University of Pittsburgh) 
Discussant: Toru Shinoda (Waseda University) 
● 15：10－15：30 Coffee Break 
● 15：30－17：30 Panel 2: The Political Science of Transitional Justice 
 Chair: Hikaru Yoshizawa (ORIS) 
Presentation: Do museums promote reconciliation? Evidence from a field experiment 
in Santiago, Chile 
Elsa Voytas (Princeton University) 
Discussant: Barry Hashimoto (American University of Sharjah) 
Shin Toyoda (Japan Society for the Promotion of Science) 
● 17：30 Closing Remarks: Masahiro Noguchi (ORIS)
以上 
